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In past few years, to develop fundamental customers and improve the capital 
structure of credit authorization, they have been for a long period the big priorities of 
Bank of China Xiamen Sub-branch. Comparison to well-developed super big 
corporations and strongly-developed small enterprises, medium-sized companies are 
the most potential customers of Bank of China Xiamen Sub-branch in near future 
who used to be paid little attention.  
Looking into China’s 12th five-year plan, it is said that in future many 
medium-sized enterprises in several industries will have extremely good prospects. 
Firstly, it will come out a lot of business chance during China put modern industry 
system into use, including modern service industries, advanced manufacturing 
industries, high-technology industries etc.. Secondly, the companies of upstream and 
downstream in industry chain or supply chain, particularly the ones who provide 
relevant service to the advanced manufacturing industries, will have a big step 
forward rapidly. Thirdly, it will also bring a lot of business chance during the 
development of some new strategic industries, which will rapidly cultivate a number 
of potential good medium-sized enterprises, so it is worthy for Bank of China 
Xiamen Sub-branch to develop these customers. Meanwhile, it makes great senses 
to the bank on developing new customers and increasing the capital profit and 
finally making it come true with such big leap forward if these medium-sized 
enterprises are well developed. Nowadays, such kind of customers have been 
regarded as one of the most important resources in the line of bank. Every bank want 
to establish good relationships with them in order to greatly improve their own 
capital structure of credit authorization.   
The article is issued on basis of the specialties of the economy in Xiamen. It 
summarizes the characteristic of the economy in the district and also the increasing 
feature of the industry in future. Meanwhile, the author who leads the research team 
of Bank of China Xiamen Sub-branch analyze the data of such kind of 
medium-sized customers and finally find out their panorama and risk feature. Based 
on these information, the author and her team are able to make relevant policies on 















business target. It is believed that Bank of China Xiamen Sub-branch will try to find 
out the new and best solution on developing medium-sized enterprises under current 
market circumstance.  
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在此背景下，COB 银行总行 2011 年下发的《关于中型企业信贷业务拓展
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